








投稿区分 表紙（１頁目） 和文要約（２頁目） 英文要約（３頁目） 本文（刷上り原稿）
総 説 １枚 ８００字以内 ２００語以内 １０頁以内
論 説 １枚 ８００字以内 ２００語以内 １０頁以内
原 著 １枚 ８００字以内 ２００語以内 １０頁以内
短 報 １枚 ４００字以内＊ １００語以内 ４頁以内
資 料 １枚 ４頁以内
＊短報も，和文要約および英文要約をつけることができる
３． 原稿の構成
























（例） 深井喜代子＊１ 新見明子＊２ 田中美穂＊２
＊１ 川崎医療福祉大学 医療福祉学部 保健看護学科
＊２ 川崎医療短期大学 第一看護科
Ｂ．代表者の氏名と連絡先（所属機関等の名称と住所，ｔｅｌ，ｆａｘ，メールアドレス）























































































頁数 ４頁まで ６頁まで ８頁まで １０頁まで １２頁まで １４１頁まで １６頁まで
３０十５０部 ２，７００ ２つ９０〇 ３，１００ ３，５００ ３フ９ｏｏ ４，３００ ４フ６００
３０十１００部 ４フ５００ ４つ７００ ４フ９００ ５フ３００ ５，７００ ６つ１００ ６つ３００
３０十１５０部 ６，３００ ６つ５００ ６，７００ ７フー００ ７フ５００ ７，９００ ８，１００
３０十２００部 ８フーｏｏ ８フ３００ ８，５００ ８，９００ ９，３００ ９フ７００ ９，９００
＊別刷３０部までは無料（ただし，表紙なし）
各別刷に別途表紙をつけた場合は，上記金額に２，０００円加算する
（平成１５年１２月１２日改正）
〈学会事務局＞〒７０１‐０１９３ 倉敷市松島２８８
川崎医療福祉大学 中央教員秘書室
Ｔｅｌ：０８６‐４６２‐１１１１（内５４０９５） Ｆａｘ：０８６‐４６３－３５０８
